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   A case of adrenal myelolipoma is reported. The patient was a 74-year-old female who was 
admitted to our hospital. Ultrasonography and CT scan incidentally showed a left retroperitoneal 
tumor, located between the left kidney and the spleen. At the operation, we observed that the 
tumor separated from the normal left  adernalgland, and confirmed that the tumor had developed 
from the accessory adrenal gland. 
   The resected tumor measured 61 x  42  x  40  mm in size and 60 g in weight. Histological findings 
were compatible with myelolipoma. 
   We reviewed 104 cases of adrenal myelolipoma reported in the Japanese literature. 
                                                     (Acta Urol. Jpn. 39: 37-40,1993) 

















入 院 とな った、
入 院 時現 症:身 長134cm,体 重42.5kg,血圧160/
76mmHg,胸 部理 学 的 所 見 に 異 常 な し,腹 部 に腫 瘤
を 触 知せ ず.
入 院 時 検 査成 績ORBC331万,Hb9.6g/d且,Ht
29.0%oと貧 血を 認 め る 以外 は 一般lrD液生 化 学 検 査 は
正 常 で あ った.
画 像 診 断'胸 部 レ線 像,KUB,IVPに 異 常 を 認 め
ず.
腹 部超 音 波 検 査:脾 臓 と左腎 の間 に輪 郭 明瞭 で 内 部
は 不 均 一 なhyperechoicmassを認 め た.左 腎 上極
の 嚢 胞 と癒 着 して い る よ うに見 えた(Fig.1),
腹 部CT検 査:超 音 波 にて 認 め る脂 肪成 分 を 含 む
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しか し本邦でも最近は超音波,CTガ イ ドでのfi-
ne-needleaspirationbiopsyを施行し確定診断 え
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